
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KGK ジャーナル.Vol. 49-1, 2014
8) 夙川学院短期大学アドミッションポリシ (ー2015年
度現在)
https://WWW. shukugawa-c. ac. jp/exam/admissionpoli 
cy/
9) 学校法人夙川学院,平成24年度事業報告書
ピアスーパーバイザーからのコメント
子ども学ゼミの授業をとおして,学生が「縫う！と 
いう技術を身につけることにより,将乘の保育者とし 
ての自信につなげていくという点で,保育系の演習授 
業を担当している様々な分野の教員にとって共有すべ 
き知兑があると思われます。保育にかかわる実践的な 
授業の積み重ねが,学生の自信となり,保育者の専門
向上の意欲につながるのではないでしょうか。この 
知見が,多くの先生方にご现解いただけることを願っ 
ております。
(担当：児K教育学科園田雪恵)
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